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Кот-д'Ивуар учатся в других странах (в Сенегале, в Украине, в России, в 
США). Я учусь в Украине, потому что здесь можно получить хорошее 
образование. Я хочу быть экономистом и надеюсь, что моё экономиче-
ское образование будет полезно моей стране. 
 
Аксель Эбаланке  
ХНАДУ, Конго 
 
СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОНГО 
 
Конго – это страна в самом сердце Африки, зарождение образова-
ния в которой произошло еще в XIX веке, когда были созданы первые 
школы. В качестве высших учебных заведений тогда выступали только 
католические семинарии, что было общепринятым в колониях на то 
время – образование находилось в ведомстве миссионерских общин. 
Государственная поддержка развития образования началась только по-
сле окончания второй мировой войны. 
Поскольку Конго – бывшая колония Бельгии, то система образо-
вания аналогична бельгийской. Начальное образование не является ни 
обязательным, ни свободным, ни универсальным. Многие дети не полу-
чают начального образования из-за того, что родители банально не мо-
гут оплатить их обучение. По состоянию на 1998 г. начальное образова-
ние получали 50 % детей. В 2000 г. 65 процентов детей в возрасте от 10 
до 14 лет посещали школу. Из-за 6-летней гражданской войны более 
5,2 млн. детей в стране не получают образования. 
Школьное образование Республики Конго использует 20-
балльную шкалу оценок, где оценка 20 баллов является максимальной, 
оценка 0 баллов – минимальной. Минимально проходной общей оцен-
кой является 10, однако по отдельным дисциплинам могут быть проход-
ными оценки ниже 10 баллов. 
Система школьного образования Конго включает в себя следую-
щие ступени: 
 начальное образование охватывает шесть лет обучения с 1 по 6 
классы и ведет к Certificat d’Etudes Primaries; 
 младшее среднее образование занимает четыре года с 7 по 10 
классы. По завершении этой ступени образования учащиеся получают 
Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC);  
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 3-летнее старшее среднее образование, начинающееся в 11 и 
заканчивающееся в 13 классе. По завершении этой ступени учащиеся 
сдают экзамен об успешном окончании Baccalaureat, который может 
быть получен по разным профилям обучения, в зависимости от 
специализации: A – гуманитарные науки и философия; B – экономика; C 
– математика и физические науки; D – естественные науки; E – 
естественнонаучные дисциплины и техника. Ученики, которые не сдали 
указанных экзаменов, получают Certificat de Fin d’Etudes Secondaires, 
академическую справку о посещении и оценках, полученных за 
последний учебный год. 
Для поступления на высшее образование достаточно иметь 
Baccalaureat. При этом Baccalaureat Technique ведет к поступлению на 
программы высшего профессионального образования в соответствую-
щей области подготовки. Для поступления высшее учебное заведение 
может потребовать прохождение вступительных экзаменов. 
 
Позилов Ислом 
ХГУПТ, Узбекистан 
 
УЗБЕКСКАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В полном соответствии с Национальной программой по подготов-
ке кадров образование в Узбекистане реализуется в следующих видах: 
дошкольное, общее среднее, среднее специальное, профессиональное 
образование, высшее, послевузовское образование, повышение квали-
фикации и переподготовка кадров, внешкольное образование. 
Главная особенность программы – непрерывность образования. 
Каждый человек имеет возможность получения знаний, профессиональ-
ных навыков и специальностей на протяжении всей своей жизни. Эта 
программа создает действенный механизм образовательной системы, в 
которой в качестве основных составляющих присутствуют: 
– формирование свободно мыслящего человека, его нравственное, 
духовное и физическое развитие; 
– уважение к личности, раскрытие творческого потенциала и спо-
собностей; 
– прогрессивное обучение, получение профессиональных навыков 
и полноценная самореализация личности в жизни. 
